






















































2) National Archives and Records Administration（NARA）
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大使館 東京発（発信日1959.8.3 国務省受領日 1959.8.5）
国務長官宛
書簡番号 G-73






























ウイリアム K. レンハート 1959.7.314)
訳者注
1) 当時第代最高裁長官（1950年月―1960年10月）。
















































































た」（George Packard, PROTEST IN TOKYO：THE SECURITY
TREATY CRISIS OF 1960, Princeton University Press）が故に、¥伊達
判決を生かせ¨の国民世論とそれに対立するアメリカ政府の対抗関係は、
安保条約交渉に大きな影を投げかけざるを得なかったのだった。
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